ワタシ オ テラシタ コトバ by unknown
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わたしを照らし言
 葉
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中学生のときに出遭って以来、絶えず傍らに置
いてきた書物の、この冒頭の一節を、一体何度
読み返しただろう。有限で特殊な、自らの生の
切実さに徹底的に向き合うこと。しかし、それ
こそが、普遍的な価値へと至る道なのだと、こ
の書物から学んだ 18 歳の私は、世界を引き受
けてみたいと強く願うようになった。
2000 年前に活躍した古代
ローマの政治家、セネカ
の言葉です。古典の中に
見られる名文は、時代を
超えて私達に勇気を与え
てくれます。
 Non quia diﬃcilia sunt, non audemus; 
sed quia non audemus, diﬃcilia sunt.
難しいゆえに挑戦しないのではない。 
挑戦しないゆえに難しいのだ。
─セネカ「倫理書簡 104 番」より
駒田瑞希
言語文化学部／中国語
 人間は、有限を生き、やがて死すべき存在である。
それにもかかわらず、人は、青年期のある時、
自分の思惟の中に世界全体を引き受けてみたいという
欲望を持つに至る。
─茂木健一郎『脳のなかの文学』
河野晴気
国際社会学部／西南ヨーロッパ地域／
フランス語
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高校生のときに世界史を勉強する中で
知ったことばです。まるで自分が広場
に佇む人々に紛れ込んでいるような気
持ちになり、衝撃を受けました。
東日本大震災を題材に
した小説です。死その
ものやそのあとに残っ
た亡くなった人の想
い、そして私たちがど
う向き合っていけばい
いのかについて考えさ
せられる一冊です。
田舎の祖母はとってもおいしいお緑茶を淹
れてくれます。茶葉の量や出す時間に秘訣
があるのか。返ってくるのは「てげてげ」
という言葉だけ。「大概大概」の訛りですが、
なんとものんびりとした響き。それでいて、
きちんと物事が丸く収まりそうな気もして
くる、優しくてふしぎな言葉です。
ドキドキしあわせ
 死んだ歴史の残したものは
輝く今日と　また来る明日
他には何も残っていない
他には何も残っていない
─「死んだ男の残したものは」
作詞・谷川俊太郎　作曲・武満 徹
飯野純平
総合国際学研究科博士前期課程（→ p.47）
 1968 年の夏、小雨に濡れたプラハの街頭に
相対していたのは、圧倒的で無力な戦車と、
無力で圧倒的な言葉であった。
─加藤周一『言葉と戦車を見すえて』
中川 華
国際社会学部／南アジア地域／ヒンディー語
 「てげてげ」
石井温子
言語文化学部／イタリア語
 亡くなった人の声に時間をかけて
耳を傾けて悲しんで悼んで、
同時に少しずつ前に歩くんじゃないのか。
死者と共に
─いとうせいこう『想像ラジオ』
青木夏希
言語文化学部／日本語
 He was BEAT — the root, 
the soul of Beatiﬁc.
─ジャック・ケルアック
『オン・ザ・ロード』
小泉翔一
国際社会学部／ラテンアメリカ地域／
スペイン語
 わたしには窓一つで
じゅうぶん
─フォルーグ・ファッロフザード「窓」
鈴木珠里訳
飯島未彩紀
国際社会学部／西アジア・北アフリカ地域／
ペルシア語（→ p.46）
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作詞家・音楽プロデューサーとして活躍する
いしわたり淳治さんの小説 & エッセイ集の
一節です。例えばおバカのように、欠点に「お」
をつけてもらえるのは、いつも笑顔でキレイ
な心で暮らして「お」のポップさをゲットし
た人。このことばに出会ってから、わたしも
そんなことを考えて日々暮らしています。自
分のどうしようもない欠点にも、いつか誰か
にそっと「お」をつけてもらえるように。
有名な寓話から、ことばがなくても成
り立つ友情の一場面を。こんな風に時
間を共有できる相手はかげがえのない
ものだと思います。大きな変動があっ
ても、大切なひとと過ごすささやかな
幸せが続く世の中でありますように。
 封じ込めること、分離すること、
完結させることが、ここの標本の意義だからです。
─小川洋子『薬指の標本』
高世 澪
国際社会学部／東南アジア地域／ラオス語（→ P53）
 ちゃんと言わなきゃ
夢を叶えるためには
夢から覚めなくちゃ
─吉澤嘉代子「23 歳」より
桑山 萌
国際社会学部／西南ヨーロッパ地域／
スペイン語（→ p.52）
 それでも、みんなのまえでははっきりと言いはしませんで
したが、ベンジャミンはボクサーのことが大好きでした。
日曜ともなるとこの二頭は果樹園のむこうの小
パ ド ッ ク
牧場に行っ
て、ならんで草を食べ、なにもしゃべらずにいっしょにす
ごしていました。
─ジョージ・オーウェル『動物農場』川端康雄訳
高𣘺美森
国際社会学部／中央ヨーロッパ地域／ドイツ語
 「お」の道は険しい
─いしわたり淳治 
『うれしい悲鳴をあげてくれ』
田頭桃香
国際社会学部／東アジア地域／
中国語
49
18 歳の春、多磨駅前のパン屋に入り、あんぱ
んを買った。「また来てね」パン屋さんにかけ
られた背中越しの声に入学式以来はりつめて
いたものが緩むのを感じた。その時の私の心
は目まぐるしく変わる日常の中に登場した誰
かの言葉によって照らされていたのだと思う。
この回答は即座に問題
を解決できるものでは
ないが、「これが平和
だ」という具体的な状
態をあえて述べること
で、人それぞれの「平
和」について改めて考
えるきっかけとして機
能している。
 あなたのおかげで視力が与えられたとき、目のまえに開けた
世界は、あたしが想像していたより、ずっと美しいものでした。
─アンドレ・ジッド『田園交響楽』神西清訳
中田 弦
言語文化学部／スペイン語（→ p.50）
 Q. peace In the Middle East — when?
A. as soon as Israel and Palestine 
introduce 6 million dogs and 
stroll with them as neighbors 
who don’t speak, who don’t speak 
of something else.
─ 2010 年ゴダールのインタビューより
斎藤脩揮
言語文化学部／ラオス語
 「また来てね」─
目の前の人から放たれる、
息をしている言葉
水川怜子
国際社会学部／東南アジア地域／
フィリピン語
 だから僕は言葉を通してではなく、
孤独を通して直接アナタに触れたい。
アナタの頰にさわり、腕を組んで歩き、
共に眠りたい。そう思う。
─霜 栄『生と自己とスタイルと』
氏原賢人
言語文化学部／フランス語（→ p.51）
50
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